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 การศึกษาคนควาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ  (1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหารและการ
ยอยอาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ใชในการจดัการเรียนรู  (2)  หาประสิทธิภาพ และดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร ที่พัฒนาขึ้นและ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการคิด 
และความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรกับเรียนแบบปกต ิ  กลุมตัวอยางที่ใชเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 
2 จํานวน  3  หองเรียน  150  คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาไดแก  บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหาร
และการยอยอาหาร  แผนการจัดการเรียนรูเรื่องอาหารและการยอยอาหาร  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะการคิด  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก  รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  t – test และ F-test (One-way 
ANCOVA) ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหารและการยอยอาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  ที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิ์ภาพเทากับ 82.40/ 80.62  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวที่  80/80 และมีดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ  0.7820  แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูคิดเปนรอยละ 78.20 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิด และความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.   ความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหารและการ
ยอยอาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 โดยสรุปบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง อาหารและการยอยอาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ทักษะการคิด มีความพึงพอใจในการเรียนสูง จึงสมควรสนับสนุนใหครูชีววิทยานําบทเรียนนี้ไป
ใชจัดกิจกรรมการเรียนรูตอไป 
 
คําสําคัญ  บทเรียนคอมพิวเตอร,  ทักษะการคิด 
 
 






 This  study  aimed to :  (1)  develop  computer  courseware  entitled  Food  and  
Digestion  in Biology  for  Matthayomsueksa  5  (grade 11)  as  used  for  organization  of  
learning,  (2)  find  out  an  efficiency  and an effectiveness  index  of  the  developed  
computer  courseware,  and  (3) compare  learning  achievements,  thinking skills,  and  
satisfaction  of  the  students  who  learned  using  the  computer  courseware  and  the  
traditional  learning.  The  sample  used  consisted  of  150 Matthayomsueksa  5  students  
from  3  classrooms  at  Phayakkhaphum Witthayakhan School  under  the  Office  of  Maha 
Sarakham Educational Service Area Zone 2.  The  instruments  used  in  the  study  were  
computer  courseware  entitled  Food  and  Digestion,  plans  for  organization  of  learning  
entitled  Food  and  Digestion,  an  achievement  test,  a  thinking  skill  test,  and  a  
questionnaire  on  student’s satisfaction.  The  statistics  used  for  analizing  the  collected  
data  were  percentage,  mean,  standard  deviation,  t-test  and F-test  (One-way  ANCOVA).  
The  results  of  the  study  were  as  follow  :   
 1.  The  developed  computer  courseware  entitled  Food  and  Digestion   in  
Biology  for Matthayomsueksa  5  had  an  efficiency  of  82.40/80.62  which  was  in  
comformity  with  the  established  requirement  of  80/80,  and  had  an  effectiveness  index  
of  0.7820,  indicating  that  the  students  progressed  their  learning  at  78.20  percent. 
 2.  Learning  achievements  and  thinking  skills  before  and  after  learning  by  
using  the  computer courseware  were  different  at  the  .05  level  of  statistical  significance.  
Those  after  learning  were  higher  than  before  learning. 
 3.  Learning  achievements,  thinking  skills  and  satisfaction  after  learning of  
the students  who  learned  using  the  computer courseware  were  higher  than  those  who  
learned  using  the  traditional  learning  at  the  .05  level  of  statistical  significance. 
 4.  Satisfaction  after  learning  of  the  students  who  learned  using  the  
computer  courseware  entitled  Food  and Digestion  in  Biology  for  Matthayomsueksa  5    
as  a  whole  was at  the  highest  level. 
 In  conclution,  the  developed  computer  courseware    entitled Food  and 
Digestion  in  Biology  for  Matthayomsueksa  5  was  an  efficient  and  effective  innovation  
which  could  cause  students  to  have  development  in  learning  achievement,  thinking  
skills,  and  satisfaction  with  learning  at  the  highest  level.  Therefore,  biology teachers  
should  be supported  to  use  this  courseware to  organize  learning  activities  in  the  future. 
 













 หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  
2544 ไดกําหนดไววาการจัดการ ศึกษามุงเนน
ความสําคัญทั้งดานความรู ความคิด  สถานศึกษา
จัดกระบวนการเรียนรูที่มุ งเนนการฝกทักษะ 
กระบวนการคิดฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน  
จุดหมายของหลักสูตรเนนใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรค  ปรับวิธีคิด   มีทักษะการคิดการ




และเปาหมายการเรียนรู วิทยาศาสตรไวว า  
นักเรียนทุกคนจะไดรับการสงเสริมใหพัฒนา
กระบวนการคิด ความสามารถในการเรียนรู  
กระบวนการสืบเสาะหาความรู  กระบวนการ
แกปญหา  และการคิดคนสรางสรรคองคความรู  
(สสวท. 2546 : 2-4) 
 จากการสํารวจศึกษาสภาพปญหาในการ
จัดการเรียนรูวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยคาร ที่ผานมาของผูวิจัย
พบวา นักเรียนมีคาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน







ที่สอนในมาตรฐานที่ 4  ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิ เคราะห  คิด สัง เคราะห  คิดอย างมี
วิจารณญาณ   ความคิดสรางสรรค   คิดไตรตรอง














 1  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
เรื่อง อาหารและการยอยอาหาร วิชาชีววิทยา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ใชในการจัดการเรียนรู 
 2  เพ่ือหาประสิทธิภาพ และดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 3  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ





 1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย  
ประชากรที่ ใช ในการวิจัยครั้ งนี้ คือนัก เรียน
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5  ปการศึกษา 2550  จํานวน  7  หองเรียน  360  
คน 
     1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
คือ  นักเรียนโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5  ปการศึกษา  2550 จํานวน  3  
หองเรียน  150  คน 
 2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  2.1  บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง
อาหารและการยอยอาหาร  วิชาชีววิทยาชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5 
  2.2  แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง
อาหารและการยอยอาหาร วิชาชีววิทยา ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 
                    2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
  2.4  แบบทดสอบวัดทักษะการ
คิด 
        2.5  แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
 3  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผู วิจัยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
     3.1  นําบทเรียนคอมพิวเตอรที่
สร า งขึ้ นผ านการตรวจปรับปรุ งแก ไขตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 50  คน ที่มิใช
นักเรียนที่ทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ  มี
การทดสอบก อน เ รี ยน  หลัง เ รี ยน  คะแนน
แบบฝกหัด 
     3.2  นําขอมูลมาวิเคราะหหา
ประ สิทธิภาพและประสิทธิผลของบทเรียน
คอมพิวเตอร 
     3.3  วางแผนดําเนินการทดลอง
โดยแบงนักเรียนเปนกลุมทดลอง  จํานวน  2  
หอง   100  คน  กลุมควบคุม 1  หอง  50  คน 
โดยการสุมอยางงาย 
     3.4  ทําการทดสอบกอนเรียนกับ
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม   
     3.5  ดําเนินการทดลองโดย  จัดให
นักเรียนเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง
อาหารและการยอยอาหาร  วิชาชีววิทยาชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5 สําหรับกลุมทดลอง  และให
เรียนตามแผนการจัดการเรียนรูตามแนวของ 
สสวท .  เปนการสอนแบบปกติ  สําหรับกลุม
ควบคุม  ใชเวลาทั้งหมด 8  ชั่วโมง 
     3.6  ทําการทดสอบหลังเรียนโดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แบบทดสอบวัดทักษะการคิด  แบบสอบถามความ
พึงพอใจ  นําขอมูลมาวิเคราะห 
 4 สถิติที่ใช  รอยละ คาเฉล่ีย  สวน




 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหารและ
การยอยอาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  
5  มีประสิทธิ์ภาพเทากับ  82.40/ 80.62  ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวที่  80/80   
 2 .  บทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหารและ
การยอยอาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  
5  มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ  0.7820  แสดงวา
นักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูคิดเปน
รอยละ 78.20 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิด
กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง
อาหารและการยอยอาหาร  วิชาชีววิทยาชั้น
มัธยมศึกษาปที่  5  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน 
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิด 
และความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหารและการยอย
อาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  5 จะสูง
กวาที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 กลุมทดลองมี คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  ทักษะการคิด ความพึงพอใจ หลัง
เรียนเทากับ  17.83,  18.25 และ 4.78  กลุม
ควบคุมมี  คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ทักษะการคิด ความพึงพอใจ หลังเรียนเทากับ  
12.67,  11.85 และ 3.12   
 5.   ความพึงพอใจหลังเรียนของนักเรียนที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหารและ
การยอยอาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  





ที่  5  มีประสิทธิภาพกระบวนการเทากับ 82.40  
ประสิทธิภาพของผลลัพธเทากับ 80.62  มีดัชนี
ประสิทธิผลเทากับ  0.7820  เปนไปตามเกณฑ
และสมมติฐานที่ต้ังไว   นักเรียนกลุมที่เรียนโดย
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่องอาหารและการยอย
อาหาร วิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  จะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ทักษะการคิด  และ
ความพึงพอใจหลังเรียนสูงกวากลุมที่เรียนแบบ
ปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่ง
สอดคลองตามสมมติฐานที่ ตั้ ง ไว   แสดงว า
บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีสวนสําคัญ
ในการพัฒนา ความรู  ทักษะการคิด และเจตคติที่
ดีตอเรื่องที่เรียนที่เปนเชนนี้เนื่องจาก 
 1  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรไดมีการ




 2  บทเรียนคอมพิวเตอรไดผานการ
ตรวจสอบ  เสนอแนะปรับปรุงจากผูเชี่ยวชาญ มี
ความถูกตองตามหลักวิชา และจิตวิทยาการ
เรียนรู  การวัดผลประเมินผล 
 สอดคลองเสาวลักษณ  กอผจญ (2548  : 
96) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบผลการเรียนรูและ
ความคิดสร างสรรค  เรื่ อง  งานประดิษฐคิด
สรางสรรค กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมปที่ 4  ระหวางการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรกับการเรียนตามคูมือครู 
ใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน บทเรียน
คอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 




 1  ควรมีการจัดทําบทเรียนใน
เนื้อหาอื่นๆเพ่ิมเติม 




 1  ควรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรที่
บูรณาการกับวิชาภาษาอังกฤษ 





เสาวลักษณ  กอผจญ.    การเปรียบเทียบผลการ
 เรียนรูและความคิดสรางสรรค   
เรื่อง  งานประดิษฐ คิดสรางสรรค กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้น
ประถม 
 ศึกษาปที่  4  ระหวางการเรียนดวย
 บทเรียนคอมพิวเตอรกับการเรียน
 ตามคูมือครู. วิทยานิพนธ  กศ.ม.    
 มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม,  2548.     
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
 เทคโนโลยี.    การจัดสาระการ 
เรียนรูกลุมวิทยาศาสตรหลักสูตร การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน.    กรุงเทพฯ,   2546.  
ศึกษาธิการ, กระทรวง คูมือการจัดการเรียนรูกลุม
 สาระการเรียนรูวิทยาศาสตรใน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   พุทธศักราช  
2544.  กรุงเทพฯ  :   กระทรวงศึกษาธิการ,  
2544.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
